























































































































































































































































































































































































































































































(9〕 藤田五郎・羽烏卓也「近世封建社会の構造」 御茶の水書房 1953年刊
216～222頁。










































































































































































































































































































































Ir〕troductionto the Question of 
Suburban Agricultur巴
By Shigeru Kobayashi 
The question of suburban agriculture has been recently discussed 
from various angles in Japan. But its methodology seems not to 
have been definitely established What position it holds in the structure 
of agricultural economics 四五rstlydiscussed in this th田is(at the 
first chapter) The writ町 de自n白 itas a relatively independent part 
of “ th~ Question of Agricultural Problems ヘwhichis an economic 
印 alysisof actual condit10ns in agriculture and also a part of agn-
cultural economics. Accordingly, the method of approach to the 
qu白：tionof suburban agriculture must be the one of agricultural 
ec:OOmni田 supplementedwith the on田 ofneighboring social sciences. 
Such bemg the田se,the analysis of suburban agriculture should be 
also limited to a certain country or a definite district. The writer, 
then, limits its province to Japanese agriculture, analyzing its char-
actenstics at the second chapter and indicatmg actual problems of 
suburban agriculture in Japan at the third chapt町．
